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EDITORIAL 
Elei~oes na SPP: 
Sao necessarias ideias e pessoas 
Em Novembro havert1 e/eir;oes para os orgaos directivos da SPP. Pela primeira vez. as 
eleir;oes seriio reali=adas durante o Xlll Congresso Nactonai de Pneumologia, procurando 
amp/iar a participa¢o dos membros nesse acto. A alterar;iio do Regulamento Eleitoral procurou 
melhorar a democratrcidade das eleir;oes e compromeler mais pessoas nos trabalhos da 
direcr;iio. Recorde-se que no mode/a anterior, com eleir;oes na sede da Sociedade em acto 
proprio, a concorrencia foi sempre inferior a I 0% do eleilorado. deixando nos eleitos a 
rmpressao de precarrdade de mandata. 
A Pneumologra portuguesa deixou de se litmtar aos grupos aglutinados a volta de hospitais 
de Lisboa, Coimbra e Porto, alguns com a veleidade de se rdentificarem como "Escolas ", para 
se espraiar por todo o pais, numa malha de textura diversiflcada. a que correspondem 
sensrbrlrdades. mteresses e objeclivos cienti.ficos muito diferentes. Es1a alterar;ao e tao obvia que 
se torna ocioso tentar demonstra-la. Basta ver como sao hoje frequentadas as reunioes de Iongo 
passado, em comparar;ao com inrciativas regionais ou mesmo de mtetface de regioes 
portuguesas e espanholas. Perante as novas realidades sao necessarias propos/as e protagonis-
t as diferentes dos que fizeram o passado, capazes de incuttr rumos abertos ao futuro sem 
rupturas como valtoso patrim6nio hist6rrco ja realizado. 
Ha aspec10s de grande import{mcia estrau!gtca que niio devem ser abandonados neste 
momenta, nomeadamen/e a promor;ao da notorredade publica da Sociedade Portuguesa de 
Pneumologia no Paise na Europa. Foram objecttvos de Iongo pra::o deste tipo que justificaram 
afigura do Presidente-Cessante, introduzida nos Eslalulos. 
I. Sem perder de vista o essencial, a Sociedade iniciou ha anos um grande ~forr;o de 
intervenr;ao publica, centrado na /uta antituberculosa. Embora os progressos nesta materia 
especlfica sejam globalmente decepcionantes. a SPP passou a ter voz propria junto da 
comunicar;iio social e dos orgaos do poder. Nos ultimos anos fomos convidados a comentar 
noticias relacionadas com patologia respirat6ria.ja nao a litulo pessoal, mas como represent an-
tes da Sociedade Cientlfica. Do mesmo modo fomos repetidamente ouvidos no Ministerio, 
Drrecr;tio Geral de Saude e Assembleia da Republica; passamos a ser respeitados como 
Socredade, independentemente do prestigio pessoal de alguns pneumologistas individuais. Esta 
verlen/e foi tao bern conseguida e revelou-se de tanto valor es/rategico que valera a pena 
promove-la a object tva geral da Sociedade. 
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2. Outro aspecto a c/amar por atenr;iio e a dimensiio europeia da Pneumologia portuguesa. 
0 esbor;o de traba/ho ja rea/izado abriu perspectivas interessantes de participar;iio da SPP no 
Congresso da ERS de Genebra (1998) e fniciou os esforr;os para a realizar;iio do proprio 
congresso em Portugal, no futuro proximo. Qualquer que venha a sera equipa directiva da SPP 
no futuro, penso que niio deve deixar cair estes esforr;os porque parecem ser uma boa via para 
dar visibilidade a Pneumologia portuguesa e para nos expor a desafios necessarios ao 
desenvolvimento cientfjico de qualidade. 
Para o trienio 1998-2000 siio necessarias ideias e pessoas. A melhor forma de /evar os 
problemas ao eleitorado e de o estimular a participar nos trabalhos da comunidade cient fjica 
comer;a no convile a intervir na escolha entre diversas propostas. A experiencia eleitoral para 
a Direcr;iio do Colegio de Especialidade de Pneumologia demonstrou que o aparecimento de 
mais de uma lista, Ionge de causar clivagens entre os pneumologistas, produziu interesse na 
participar;iio e obrigou a apresentaqiio de manifestos eleitorais que funcionaram como 
compromissos para os eleitos. Pel as mesmas razoes, desajio os membros da SPP a constituirem 
listas para OS orgiios directivos, com propos/as claras, para levar a Assembleia Geral Eleitora/ 
de Novembro, de modo a que a nova direcr;iio tenha as pessoas certas e o programa preferido 
pela maioria dos e/eitores. S6 assim a direcr;iio mantera a representatividade formal e moral de 
que precisa e podera responder as vozes criticas das pessoas que nunca concorrem, nunca 
submetem propostas a su.fragio, e mantem a coragem olfmpica de deprec;iarem o traba/ho dos 
outros. 
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